














































































C. C. E. BRUXELLES 5E61 2 S. G.
C. E. I.JASHI NETON }JAsI{IN6TON
08:53 17-09-83 0001O41?2 - 01670
----_-DUPL I CATA P}55I BLE
TELEX NR I 268-56 / 1 1 /51
DESTINE A L'ENS
DE PRESSE ET D
TELEX HEBDOT'IADA I RE NR 1 38 DU 1 6. O9 . 83
DES DELEEAT-ONS EXTERIEURES ET BUREAUX
TION INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS
I, INTRODUCTION
T.1. PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES
A ) A6RI CULTURE
LA CO}IHI55ION A ADOPTE UNE PREHIERE SERIE DE PROPOSIT IONS FAI-
SANT SUITE A sON RAPPORT DE FIN JUILLET SUR LA }IATIONALISATION
DE LA POLITIOUE AGRICOLE COTI},IUNE. CES PROPOSITTONS OR6ANISENT LE
NOUVEAU RE6II,IE LAITIER PROPOSE PAR LA COHHISSION: HISE EN PLA-
CE D'UN .,SUPER-PRELEVET.IENT,. EN CAS DE DEPASSEI,IENT DES SEUILS
DE PRODUCTION, INSTAURATION D'UN PRELEVE}.IENT SPECIAL SUR LA PRO-
DUCTION DES "UsINEs A LAIT".
LA COt.tHISSI ON DOIT POUR5UIVRE PENDANT SES PROCHAINES REUNI ONS DE
SEPTE}IBRE L'EXAMEN ET L'ADOPTION D'AUTRES TEXTES FATSANT SUITE
A SON RAPPORT DE JUILLET.
BI AUTRES POLITIOUES
},III. DAVI6NON ET ORTOLI ONT E6ALEHENT FAIT ADOPTER PAR LA CO}I},II5-
SION UNE NOTE DESTINEE A PREPARER LA 5ESSION DU .- CON5EIL SPE-CIAL., DE MARDI ET I.IERCREDI PROCHAIN OUI SERA POUR PARTIE CON-
SACREE AU DEVELOPPEI.IENT DES POL IT I OUES COI,IIIUNAUTAI RES AUTRES
OUE LA POLI T IOUE AGR I COLE COTIi.IUNE.
LA NOTE EST AXEE SUR L'A}IELIORATION DE LA COI.IPETITIVITE INTER-
NATIONALE DES ENTREPRISES EUROPEENNES. ELLE RECOH},IANDE, DANS LA
PERSPECTIVE DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENEs, L'ADOPTION D'UN CER-
TAIN NOHBRE DE DECISIONS PRIORITAIRES EN }IATIERE DE POLITIOUE
EC0N0r,rI0uE ET r,roNETAIREr D'ApPR0F0NDISSEHENT DU HARCHE INTERIEUR,
DE POLITIOUE ENERGETIOUE, DE POLITIOUE DE RECHERCHE ET DE DEVE-
LOPPEMENT DES TECHNOL06IES AVANCEES.
CES DECISIONS SERAIENT FONDEES SUR UNE SELECTION FAITE PAR}II
LEs PROPOSITIONS DE LA CO].II.II55ION DEJA DEPOSEES sUR LE BUREAU
DU CONSEIL. LA CO},II.IISSION A RETENU, D'UNE PART DES DECISIONS
DE CARACTERE HORIZONTAL OUI ENEAEENT UNE POLITIOUE D'ENSE},IBLE,
D'AUTRE PART DEs DECISIONS PLUS SPECIFIOUES OUI TEIlOI6NERAIENT
DE LA VOLONTE DE PROERES DU CONSEIL EUROPEEN (PAR EXEIIPLE, DE-
vELopPEHENT DU ROLE DE L',ECU, APPRoBATI0N CoHPLETE DU PR06RAHHE



















































UN PREI.IIER DEBAT 5U. 
-E POINT DANS LE ,-6ROUPE dOUE" A ETE
J JUEE coNsTRUcTIF DANS LA I.IEsURE OU IL A FAIT APPARAITRE UN LAR6E0 coNsENsus suR L'AppRocHE AINsI pRoposEE.
.2. O.J. CONSEIL ''AFFAIRES EENERALES' ' (T9 SEPTEI,IBRE}
LE CONSEIL DEVRAIT ESSENTIELLEIIENT
FAIRE LE POINT DEs RELATIONS CEIUS EN IIATIERE D'ECHANBES DE
PRODUITS SIDERUR6IOUES (APPLICATION DE L'ARRAN6EHENT ET HESURES
TOUCHANT LES ACIERS SPECIAUX) ET APPUYER LES INITIATIVES RECEN-
TEs DE LA COHI.,IISSION EN LA }IATIERE
PROCEDER A UN NOUVEL ECHANEE DE VUES sUR LE DOSSIER .-GROEN-
LAND., (LA COi,II.IISSION PREVOIT D'ARRETER LE ZB SEPTE},IBRE SES PRO-
POSITIONS POUR UN ACCORD-CADRE SUR LA PECHE ET EST CONVENUE DE
I,IAINTENIR ENTRETE},IPS SA POSITION DEFINIE EN FEVRIER)
FINALISER LEs DIRECTIVES POUR LA NOUVELLE CONVENTION AUP-CEE
ET ARRETER LES PROCEDURES DE CONSULTATION ET DE NE6OCIATION
REPRENDRE LE DOSSI ER DE LA CO}'IPENSAT I ON POUR LE R. U.
ENTENDRE LA DELE6ATION FRANCAISE SUR LEs NEEOCIATIONS EN
COURS POUR L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE.
UNE CONCERTATION EsT EEALEI{ENT PREVUE AVEC LE PARLET,IENT sUR LE
FONDS SOCIAL.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1. ECOIFIN : REUNION INFORIIELLE (11/12 SEPTEHBREI
LORS DE LEUR REUNION A CEPHALONIE LES HINISTRES DES FINANCES
DES DIX ONT PREPARE LES PROCHAINES REUNIONS FIN SEPTEI.IBRE DU
EROUPE DEs DIX DU FI'II ET DE LA BANOUE TIONDIALE. LA OIJESTION DU
SYSTEHE }TONETAIRE INTERNATIONAL ET SE5 },IODIFICATIONS NECESSAIRES
AINSI OUE L'AUE}TENTATION DEs RESSOURCES DU Ft.II ET DE LA BANOUE
I'IONDIALE ONT ETE L'OBJET PRINCIPAL DES ENTRETIENS
?.?. ACIER : VOLET INTERNE
LA COt.I}II55ION A ADOPTE LE PROGRAT,I}IE PREVISIONNEL DE PRODUCTION
D'ACIER POUR LE OUATRIET,IE TRII',IESTRE DE 1983, AINSI OUE LEs TAUX
D'ABATTEI,IENT A RESPECTER PAR LEs ENTREPRISES. LA COHI.IISSION NE
5'ATTEND PAS A UNE A},IELIORATION SI6NIFI CATIVE DE LA SITUATION
JUSOU'A LA FIN DE L'ANNEE, EN SORTE OUE LEs TAUX D'ABATTEI.IENT
OU'ELLE A ARRETES 5ONT TRES PROCHE5 DE CEUX DU TROISIEHE TRI-
}IESTRE ET }IEHE PLUS SEVERES ENCORE POUR OUELOUES CATEGORIES DE
PRODUITS. LE PRO6RAI'II.{E PREVISIONNEL SERA SOU}IIS A L'AVI5 DU
COI'I I TE CONSULTAT I F DE LA CECA .
2 .3. }IARCHE CHARBONNI ER
LA COIiI.IISSION VIENT D'APPROUVER UNE CO}IHUNICATION sUR LA REVI-
SION DEs PERSPECTIVES DU }IARCI{E DE LA CO}THUNAUTE POUR I983. LA
CONSOI.I}.IATION D'ENER6IE POUR CETTE ANNEE T,IAROUERAIT UNE NOUVELLE
BAISSE ET POURRAIT 5E SITUER AUTOUR DE 861 TIIO DE TEP, SOIT
I,6 OlO DE T,IOINS OU'EN 1982. LA CONSOHHATION DE CO].IBUSTIBLES
SOLIDES SE REDUIRAIT DE LA IIEI.IE FACON, HAINTENANT DONC SA PART
DANS LA CONSO},II,IATI.ON ELOBALE LEGEREI.IENT AU-DE55US DE Z1 O/O. POUR
LA HOUILLE, L'APPROVISIONNEHENT 5'ELEVERAIT A 30I HIO T. AU
TOTAL (DONT II.TPORTATIONS PAYS TIERS 63 HIO T. ), EN RETRAIT DE
PRES DE 1? I.{IO SUR 1982 ET DE IO I,IIO SUR LES PREHIERES PREVI-
SIONS DU DEBUT DE L'ANNEE.
LE ].IARCHE I,IONDIAL DU CHARBON EsT TOUJOURS CARACTERISE PAR UNE
OFFRE PLETHORIOUE ET LA TENDANCE DES PRIX EN DOLLARS EsT TOU-
















































































































A} AI,IENAEEHENT DU TEI.IPS DE TRAVAIL
LA CO}.I},IISSION A APPROUVE L'ESSENTIEL D'UNE PROPOSITION DE RE-CO},II'IANDATION DU CONSEIL SUR LA REDUCTION ET LA REORGANISATIONDU TEI.IPS DE TRAVAIL. ELLE SE PRONONCE EN FAVEUR D'UNE REDUCTIONET D'UNE REORGANISATION DU TEI.IPS INDIVIDUEL DE TRAVAIL OUISOIENT SUFFISA},IHENT SUBSTANTIELLES POUN FAVORISER UN DEVELOPPE-I.IENT SAIN DE L'EI'IPLOI. LES CONDITIONS A RESPECTER POUR t.IAINTE-NIR L'EOUILIBRE ENTRE REDUCTION ET NEONAAXISATION DU TE},IPS DETRAVAIL vISENT A EvITER L'AccRorssruElri DES cours uNITAIREs DEPRODUCTION, CE OUI PERHETTRA DE CNEEN DE NOUVELLES PO5SIBILITESD'ET1PLOI DANS DES CONDITIONS ECONOT{TOUiS SAINES.LA PROP0SITI0N DEIIANDE EGALEt,tENT our-cEs HEsuREs s0IENT compLE-TEES PAR UNE LIHITATION PLUS RIGOUREUSE DU RECOURS SY5TE}IATIOUEAUX HEURES SUPPLEI,IENTA I RES,
B' COI,IPARABILITE DES OUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
LA CO|.I}.IISSION VIENT D'APPROUVER UNE PREHIERE CO},II,IUNICATION AUCONSEIL SUR LA CORRESPONDANCE DES OUALIFICATIONS DE FORIIATIONPROFESSIONNELLE ENTRE LES DIX. CETTE INITIATIVE A POUR OBJETDE FACILITER LA LIBRE CIRCULATION DEs TRAVAILLEURS EN LEURD0NNANT LA PoSSIBILITE D'urILIsER LEs orielIFIcATIoNs oBTENUEsDANS UN ETAT HEI.IBRE POUR AVOIR ACCES A UN ET,IPLOI DANS UN AUTRE
E TAT I{EI,IBRE .
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.I, CEIUSA-ACIER " ARRANEEI.IENT,,
SPECIAL CON5ULTATIONS I.IERE HELD IN BRUSSELS ON 12.9 UNDER USREOUEST TO DI SCUSS SEI'I I -FI NI SHED PRODUCTS. ACTUALLY, _BOTHCOI.II,IISSION AND US DELE6ATION RAISED ADDITIONAL POTHiS.SEIIIS : BOTH SIDES HAINTAINED THEIR PREVIous PosITIoN ANDAEREED TO }tAINTAIN CONTACT TO REVIEI.' ANY NEI.' INFORTIATION.INTERIH PERIOD: EXAIIINATIoN Is coNTINUINE.INCREASED US I},IPORTs FROTI COUNTRIES OTHER THAN EC AND JAPAN :COIII,IISsION REOUESTED COIIPENSATION FOR THE UNBALANCE CREATED.D.R' I. AUEUST 83 FORECAST oF Us APPARENT coNsUHPTIoN : I.IIDEFLUCTUATIONS ON }.IAY FIEURES ARE CAUSINE PROBLEIIS FOR CE ANDFLEXIBILITY IS NEEDED TO RESOLVE. FLEXIBILITIES: C0tti,tISSION RE-OUESTED SI}IULTANEOUS APPLICATION OF FLEXIBILITIES UNDER ARRANGETIENT.ALL POINTS REHAIN OPEN FOR REEULAR OUARTERLY CON5ULTATION ON 26SEPTET,IBER.
A BRIEF INFOR},IAL EXCHANEE OF VIEI.JS ON PIPESAND TUBES FOLLOHEDTHE CONSULTATIONS.
3.2. USA : VENTES DE BEURRE A L.EEYPTE











































OUES SE SITUAIENT AU }.IIVEAU DU I.IARCHE I,IONDIAL ET AU-DEsSUS DES
PRIX }IINII.IA.
LA NOUVELLE-ZELANDE L! L'AUSTRALIE ONT FAIT E6AL-..ENT ETAT DE
LEUR PREOCCUPATION FACE A CETTE VENTE , I,IAIS ILs N'ONT PAS VE-
RITABLEHENT S0UTENU LA C0HI,tUNAUTE, SURPRIS PAR LE CHANGEHENT
D'ATTITUDE DES ETATS-UNIs OUI NE PRETENDENT PLUS OUE CETTE OPE-
RATION CONSTITUE UNE AIDE ALIMENTAIRE.
SUR PROPOSITION DE LA CO}.II,IUNAUTE, LE CONSEIL A DECIDE DE REEXA-
!I INER LA OUESTION A SA PROCHAI NE REUNI ON DU 29 SEPTEI.IBRE.
3.3. JAPON
LE COI.IITE 113 DU 9 SEPTEI,,IBRE A DONNE L'OCCASION A t'IR. FIELDINE
DE SOULI6NER L'EVOLUTION. INOUIETANTE POUR 5ES PARTENAIRES CO}'I-
HERCIAUX, DE LA BALANCE CoH]{ERCIALE JAPoNAISE. PoUR LES 4 PRE-
HIERS },IOIS DE L'ANNEE FISCALE, LE SURPLUS EOUIVAUT A 36 HILLIARD5
DE DOI.LARS SUR UNE BASE ANNUELLE. }IR FIELDINE A ANNONCE A CET
EGARD OUE }II'{. PHAN VAN PHI ET T,IOEHLER AURAIENT A TOKYO, DU 15 AU
z3 SEpTEi4BRE, DES DISCUSSIONS AVEC LE5 AD|'IINISTRATIoNS JAPoNAI-
5E5 SUR LA HISE EN OEUVRE DES I,IESURES D'OUVERTURE DU HARCHE
JAPONAIS ET SUR LA POSSIBILITE DE NOUVELLES I'IE5URES
DESTINEES A AU6T,IENTER LEs II'IPORTATIONS DE PRODUITS EUROPEENS AU
JAPON. L'EVOLUTION DES EXPORTATIONS JAPONAISES DE PRODUITS "SEN-
SIBLES" VERS LA COHHUNAUTE FERA EGALEHENT L'OBJET D'UN EXAHEN
c0llt'tuN.










































LE CONSEIL DOIT DECIDER DANS LES PROCHAINS JOURS
LA SIGNATURE DU NOUVEAU PROTOCOLE FINANCIER AVEC
DU 8.7) .
3 . 5. HONDURAS ET AIIER I OUE CENTRALE
.sOUS PO INT ' ' A' '
CHYPRE (TELEX
}t. EDEARDO PAZ BARNICA, I,IINISTRE DES A.E. A ETE RECU LE I3
SEPTE},IBRE PAR },I. HAFERKAIIP. LES CONVERSATIONS ONT PORTE PRINCI-
PALE}IENT SUR LA SITUATION EN A},IERIOUE CENTRALE SUR LA BASE DES
INFORHATIONS APPORTEES PAR LE I'IINISTRE HONDURIEN OUI A EGALEHENT
TRACE LEs DIFFERENTES ETAPES DE L'INITIATIVE DE PAIX DES PAYS
DU CONTADORA ET EXPRII'IE LA SATISFACTION DE SON PAYS POUR L'AIDE
FINANCIERE ET TECHNIOUE DE LA COHHUNAUTE'
L',IMPORTANCE D',UNE REUNION, LE 26 SEPTEHBRE A NEtl-YoRK' ENTRE
LA "TROIKA" EUROPEENNE (PRESIDENCES DU CONSEIL ACTUELLE. PRE-
CEDENTE ET FUTURE} ET LA COHHISSION D'UNE PART, ET LES PAYS DU
CONTADORA, D'AUTRE PART, A ETE SOULIGNEE DANS LE 5EN5 OU ELLE
DONNERA L'OCCASION A LA CONTADORA DE PRECISER CE AUE LA COHHU-
NAUTE POURRAIT FAIRE AU-DELA DEs EFFORTS ACTUELS POUR CONTRIBUER
A LA STABILITE ET LA PAIX DANS LA RE6ION.(NOUS RENDRONS COi'IPTE LA SEI.IAINE PROCHAINE DE LA CONFERENCE SPE-
CIALE DU PRO6RA},II.IE POUR LE DEVELOPPEHENT ECONO]'IIOUE DE L'I5THT"IE
CENTRAI.IERICAIN OUE LA CO].IHISSION A ACCUEILLIE CETTE SEHAINE A
BRUXELLES}.
3.6. ACP-CEE
LE COREPER A PREPARE LA PROCHAINE SESSION DU CONSEIL ,,AFFAIRES
6ENERALES," OUI DEVRAIT FINALISER LE }IANDAT. (LE SEUL POINT DE
FOND RESERVE POUR LE CONSEIL CONCERNE LA PROPOSITION DE LA COI'I-
HISSION DE CREER UNE RESERVE D'APPUI AUX POLITIOUES DE DEVELOP-
PE}'IENT SECTORIEL DEs ACP DANS LE CADRE DE LA COOPERATION FTNAN-
CIERE ET TECHNIOUE).

































































3.7. STABEX : DECISIONS D,AVANCES POUR 1982
LA CO}.I}IISSION VIENT DE DECIDER LE PAIEI.IENT D'AVANCES POUR 23
DEi'IANDES EI.|ANANT DE 15 ETATS ACP POUR UN HONTANT TOTAL DE 27 I'IIO
ECUs. COI.IPTE TENU DES DECISIONS ANTERIEURES ET DEs DEI'IANDES RE-
TENUES, ENCORE EN COURS D'INSTRUCTION, LE TOTAL DEs TRANSFERTS
POUR 1982 DEVRAIT SE SITUER A L'INTERIEUR DES DISPONIBILITES
EXI STANTES, DE L', oRDRE DE 11 ,7 itl0 ECUS .
3.8. PVDNA : AIDE FINANCIERE ET TECHNIOUE
A) ORIENTATIONS PROPOSEES POUR 1984
LA COitT,IISSION A APPROUVE LA PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
OUI EsT PRECEDEE D'UN RESUI.IE DES OBJECTIFS FONDAIIENTAUX DE CE
TYPE DE COOPERATION, AINSI OUE DE L'EXPERIENCE ACOUISE.
LES ORIENTATIONS PROPOSEES NE SONT PAS FONDAI'IENTALEI'IENT DIFFERENTES
DE CELLES DEs ANNEES PRECEDENTES, DE HEHE LA LISTE DES
PAYS ELI6IBLES EsT IDENTIOUE A CELLE PROPOSEE POUR 1983 (INCLU-
ANT LA CHINE SI LEs DISCUS5IONS I'IENEES ACTUELLET'IENT AU CONSEIL
DEVAIENT ABOUTIR FAVORABLE}IENT POUR LE PRO6RAMI'IE 1?83) '
L'ACCENT RESTE REI.IIS SUR LA NECESSITE D'UN EFFORT PART I CULIER
POUR CERTAINS pYs, COtli,lE LA THAILANDE, L',INDoNESIE 0U LA BoLI-
vIE, AFIN DE TENIR COIIPTE DE LEUR SITUATIoN SPECIFIoUE 0U D',
OBLIEATIONS COMI.IUNAUTAIRES PARTICULIERES.
B} LE RAPPORT 1?82 SOULI6NE L'EFFORT CONSENTI POUR L'AI'IERIOUE CEN-
TRALE.
3.9. DROIT DE LA },IER
LA COI'ITIISSION PREPARATOIRE DE L'AUTORITE INTERNATIONALE DEs FONDS
}IARINS ET DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA HER A TENU
LA 2EI.IE PARTIE DE SA 
'ERE 
REUNION A KINESTON DU 15 AOUT AU
SEPTE],IBRE.
AU COURS DEs DEBATS ONT ETE ETABLIS LES STRUCTURES DE LA COI'IHIS
sI0N pREPARATOIRE, SON RE6LEIiENT INTERIEUR, AINSI 0UE LE5 PR0CE-
DURES ET DIRECTIVES CONCERNANT LES ENTREPRISES AYANT PROCEDE AUX
I NVESTISSE]'IENT5 POUR L'EXPLORATION DES FONDS I'IARINS.
LA COI.II,IUNAUTE A PU OBTENIR LEs EARANTIES NECESSAIRES POUR OUE
SON STATUT D'OBSERVATEUR DEVIENNE UN STATUT DE HEHBRE A PART
ENTIERE LE JOUR OU ELLE AURA SATISFAIT A LA SIENATURE DE LA
CONVENT I ON.
3 . I O . POLLUT I ON EN I'IER DU NORD
LA COH},II55ION A SIENE LE 13 SEPTE}IBRE, AU COURS D'UNE CONFEREN-
CE DIPLOIIATIOUE A BONN, UN NOUVEL ACCORD EN I'IATIERE DE LUTTE
ioNTnE LA PoLL.UTIoN DEs EAUX PAR LEs HYDROCARBURES (LE PREI,IIER
A ETE SI6NE EN 196q1 OUI A ETE RENEEOCIE POUR RENFORCER LA
COOPERATION ET POUR AJUSTER LEs LII'IITES EEOGRAPHIOUES D'APPLI-




































































1.1. PROJET D'UNION EUROPEENNE
LE PARLEI.IENT A ADOPTE LE 11 SEPTE},IBRE AVEC UNE HAJORITE TRES
LAR6E UNE RESOLUTION RELATIVE AUX PRINCIPEs ET LI6NES DIRECTRICES
I}'UN AVANT-PROJET DE TRAITE INSTITUANT L'UNION EUROPEENNE OUE
LA COI.II,IISSION INSTITUTIONNELLE DOIT SOUI'IETTRE AU PARLEI'IENT
D'ICI LA FIN DE L'ANNEE.
LES LIENES DIRECTRICES CONSACRENT L'ACOUIS COI.II{UNAUTAIRE ET
PREVOIENT TOUS LES ].IECANISHES OUI PERIIETTRONT A L'UNION DE POUR-
SUIVRE LES BUTS OUI LUI SONT ASSIENES.
SUR LE PLAN DES COHPETENCES DE L'UNION UN PRINCIPE DE SUBSIDIA-
RITE EsT CoNSACRE : L.UNION AURA UNE COI'IPETENCE EXCLUSIVE DANS
CERTAINS DOI,IAINES I',tAIS, DANS D'AUTRES DOHAINES, ELLE NE SERA
COHPETENTE OUE SI LEs TACHES PEUVENT ETRE ENTREPRISES EN COHHUN
PLUS EFFICACET,{ENT OUE PAR LEs ETATS HEIIBRES.
LE DOHAINE DE LA COOPERATION POLITIOUE SERA COUVERT PAR LE
TRAITE sUR L'UNION. CE DOI.IAINE EST APPELE A PASSER PROGRESSI-
VEi,IENT DE LA COHPETENCE DU CONSEI L EUROPEEN (OUI SERA UNE DE
I NST I TUT I ONS DE L' UN I ON ) A LA COIIPETEN CE DU LEE I SLATEUR COI'IHU-
NAUTAI RE.
LA PROCEDURE LE6ISLATIVE CHAN6ERA PROFONDEI'IENT. LE POUVOIR LE-
6ISLATIF SERA PARTAGE ENTRE CONSEIL ET PARLEHENT SANS OU'AUCUNE
DEs DEUX IN5TITUTIONS PUI55E BLOOUER LA DECISION.
DANS SON INTERVENTION DEVANT LE PARLE].IENT, LE PRESIDENT THORN
A EX PR I I.IE LA 5AT I SFACT I ON DE LA COH}'I I55I ON A L' E6ARD DE CETTE
INITIATIVE DU PARLE},IENT OUI 5'INSPIRE LAREE}''IENT DES IDEES OUE
LA CoM[.{I55I0N AVAIT DEJA DEVELOPPEES, NoTA}'{HENT DANS SoN RAPPoRT
DE 1973 sUR L'UNION EUROPEENNE.IL A DENONCE UNE FOIS DE PLUS LA I'{AUVAISE PRATIOUE DECISIONNELLE
DU CONSEIL OUI NE VOTE PLUS A LA i{AJoRITE, Cotlt',lE LES TRAITES
LE PREVOIENT, I,IAIS CHERCHE TOUJOURS L'UNANII'IITE. IL A EXPRIHE
UNE RESERVE SUR L'AD}IISSION PARTIELLE DE CETTE PRATIOUE DANS LA
RESOLUT I ON.
EN OUTRE, IL A SOULIENE LE RoLE DE LA Col',ll',llssloN EN TANT oUE
IIOTEUR DE LA COi.I}.IUNAUTE ET 6ARDIEN DE L'INTERET COH}'IUNAUTAIRE.
LE PRESIDENT A FINALEHENT EVOOUE LA NECESSITE.DE FAIRE DES PRO-
GRES II.,II,IEDIATS DANS PLUSIEURS DO}IAINES DANS L'ATTENTE DE LA RE-
ALISATION DU ERAND PAs ENVISAEE PAR LE PARLEI'IENT.
E. NOEL. SE CRETAI RE GENERAL, CO},IEUR .
NNNN
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